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  ، ﺎد داﻧﺸـﮑﺪه داروﺳـﺎزي داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﺗﻬـﺮان ، اﺳـﺘ داروﺳـﺎزي ﺑـﺎﻟﯿﻨﯽ دﮐﺘـﺮاي  (2)؛ داروﺳﺎزي ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ، داﻧﺸﮑﺪه داروﺳﺎزي داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﺷـﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸـﺘﯽ  دﺳﺘﯿﺎر (1)
  moc.oohay@gppmm:liam-E)ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل(  120-65721455، ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن روزﺑﻪ. دورﻧﮕﺎر: ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﻗﺰوﯾﻦ ،ﯽﺧﯿﺎﺑﺎن ﮐﺎرﮔﺮ ﺟﻨﻮﺑ. ﺗﻬﺮان، ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن روزﺑﻪ
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   ﻟﯿﺘﯿﻮم ﻣﺼﺮف ﻋﻮارض ﮐﻠﯿﻮي ﻧﺎﺷﯽ از
  (2)دﮐﺘﺮ ﭘﺪﯾﺪه ﻗﺎﺋﻠﯽ ،(1)ﺐ، دﮐﺘﺮ اﻟﻨﺎز ﺷﺎﺳ(1)دﮐﺘﺮ اﻣﯿﺮ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻣﯿﺮاوﻟﯿﺎﺋﯽ
  [ 1931/2/12؛ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ: 1931/9/7درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ]
  
ﺑﺮاي اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻟﯿﺘﯿﻮم ﻫﺎي از دﻫﻪ ﺷﺼﺖ ﻣﯿﻼدي ﻧﻤﮏ
، ﻣﺎﻧﻨ ــﺪ ﻧﻘ ــﺮس  از ﺟﻤﻠ ــﻪ رواﻧﭙﺰﺷــﮑﯽ، و  ،ﻣﺸــﮑﻼت ﭘﺰﺷــﮑﯽ 
ﺻـﻮرت ﺑـﻪ ، ﻫﺎي دوﻗﻄﺒﯽ و اﻓﺴﺮدﮔﯽ اﺧﺘﻼل و آﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﺳﯿﺘﻮز
ﺑـﺎ ﻋـﻮارض ﺟـﺎﻧﺒﯽ  ﻟﯿﺘﯿـﻮم اﺳـﺖ. ﻣﺼـﺮف  ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﻪﮔﺴﺘﺮده 
ﻣﺸــﮑﻼت ﺗﯿﺮوﺋﯿــﺪي، اﺧــﺘﻼل در ﺗﻨﻈــﯿﻢ  ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﻣﺘﻌــﺪدي، 
ﻫـ ــﺎي ﺣﺴﺎﺳـ ــﯿﺘﯽ و ﻋـ ــﻮارض  اﺳـ ــﻤﻮﻻﻟﯿﺘﻪ ادراري، واﮐـ ــﻨﺶ
زﯾـﺎدي از  ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﯾﻨﮑـﻪ ﻫﻤـﺮاه اﺳـﺖ.  ،ﮔﻮارﺷـﯽ 
ﻧﺎﺷـﯽ از  1ﭘـﺮادراري ﻋﺎرﺿـﻪ  ﺑـﻪ  ﻟﯿﺘﯿـﻮم ﮐﻨﻨـﺪه  ﻣﺼﺮفﺑﯿﻤﺎران 
ﺗـﺎ ﭘـﺲ از  ﺷـﺪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳـﻌﯽ ﺷﻮﻧﺪ،  ﻣﺼﺮف آن دﭼﺎر ﻣﯽ
ﻫـﺎي ﻣﻮﺟـﻮد اﯾـﻦ ﻋﺎرﺿـﻪ، درﻣـﺎن  روﻧﺪ اﯾﺠـﺎد ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻞ و 
  .ﺷﻮﻧﺪﺻﻮرت ﺧﻼﺻﻪ ﺑﯿﺎن  ﺑﻪ
ﻫـﺎي ﺑـﺮاي درﻣـﺎن اﺧـﺘﻼل  ﻟﯿﺘﯿـﻮم ﺷـﻨﺎﺧﺖ و ﮐـﺎرﺑﺮد از زﻣﺎن 
ﻋـﻮارض ﺟـﺎﻧﺒﯽ آن  ﻣـﻮرد در ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ  ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، ﭘﮋوﻫﺶ روان
ﺗـﺮﯾﻦ اﯾـﻦ ﻋـﻮارض ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از ﺑﺮﺧـﯽ از ﻣﻬـﻢ ﺷـﺪه اﺳـﺖ. اﻧﺠﺎم 
، ﻣﺸـﮑﻼت ﺗﯿﺮوﺋﯿـﺪي و اﺧـﺘﻼل در ﺗﻨﻈـﯿﻢ ﭘﻮﺳـﺘﯽﻫـﺎي  واﮐـﻨﺶ
ﮐﻞ ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﺑﺎ درﺻﺪ  51-04اﺳﻤﻮﻻﻟﯿﺘﻪ ادراري. 
ﻣـﺰه  دﯾﺎﺑـﺖ ﺑـﯽ ﺑـﻪ درﺻـﺪ 21 وﺮادراري ، دﭼـﺎر ﭘـﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻟﯿﺘﯿـﻮم
 دﻫﻨـﺪه اﻓـﺰاﯾﺶ ﻫـﺎ ﻧﺸـﺎن ﭘـﮋوﻫﺶ  (.1) ﺷـﻮﻧﺪ  ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽ 2ﻧﻔﺮوژﻧﯿﮏ
 ﻣﺼـﺮف  ﺑـﺎ  ادراري اﺳـﻤﻮﻻﻟﯿﺘﻪ  ﺗﻨﻈـﯿﻢ  در اﺧﺘﻼل ﻣﯿﺰان ﺧﻄﺮ ﺑﺮوز
 ﻫـﺎي داروﻫﺎي ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده در درﻣـﺎن اﺧـﺘﻼل  و ﻟﯿﺘﯿﻮم زﻣﺎن ﻫﻢ
 در ﭘـﺮادراري ﺑـﺮوز از ﻣـﻮاردي ﻣﺜـﺎل، ﻫﺴـﺘﻨﺪ. ﺑـﺮاي رواﻧﭙﺰﺷـﮑﯽ
وﯾـﮋه  ﻪﺑ ﺿﺪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ، داروﻫﺎي ﺑﺎ ﻟﯿﺘﯿﻮم زﻣﺎن ﻫﻢ ﻣﺼﺮف ﺻﻮرت
 و( 3، 2)( ﻫﺎIRSS) 3ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺎزﺟﺬب ﺳﺮوﺗﻮﻧﯿﻦ ﺑﺎزدارﻧﺪه
 رﯾﺴـﭙﺮﯾﺪون،  ﻣﺎﻧﻨﺪ ،4ﭘﺮﯾﺸﯽ آﺗﯿﭙﯿﮏ ﺿﺪ روان داروﻫﺎي ﺑﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
  (. 4) اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺰارش
 ﻋﻨﺎﺻـﺮ  ﺟﺪول ﺗﻨﺎوﺑﯽ ﯾﮏﻇﺮﻓﯿﺘﯽ از ﮔﺮوه  ﮏﺗﮐﺎﺗﯿﻮن  ﻟﯿﺘﯿﻮم
ر ﺗﻮاﻧﺪ د ﻣﯽ ﻟﯿﺘﯿﻮماﺳﺖ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﺳﺪﯾﻢ و ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ دارد. 
ﺟــﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺳــﺪﯾﻢ ﺷــﻮد ﮐــﻪ از  ،ﻫ ــﺎي ﺳــﺪﯾﻤﯽ ﺑﺴــﯿﺎري ازﮐﺎﻧ ــﺎل
ﻫﯿـﺪروژن  -ﮐﻨﻨﺪه ﺳـﺪﯾﻢ  ﺗﺒﺎدل ﻫﺎي ﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﻣﻬﻢ
ﭘﻤــﭗ  ،ﮐﻠﯿــﻪ ﺴــﯿﻤﺎلﮐﻫــﺎي ﭘﺮو ﺗﻮﺑــﻮل در (3EHN) 5IIIﻧــﻮع 
در ﺑﺨـﺶ  (2CCKN) 6 IIﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﻧـﻮع  -ﺳﺪﯾﻢﮐﻨﻨﺪه ﮐﻠﺮاﯾﺪ  ﺗﺒﺎدل
( در ﺗﻮﺑـﻮل CNE) 8ﮐﺎﻧـﺎل ﺳـﺪﯾﻢ ﻣﺨـﺎﻃﯽ  و 7ﺻﻌﻮدي ﻗﻮس ﻫﻨﻠﻪ
  .ﮐﺮدﮐﻨﻨﺪه ﻣﺮﮐﺰي ﮐﻠﯿﻪ اﺷﺎره  ﺟﻤﻊ
ﺻﻮرت ﺣﺎد ﯾﺎ ﻣﺰﻣﻦ ﺳﺒﺐ  ﺑﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻟﯿﺘﯿﻮمﻫﺎي  ﻧﻤﮏ
 ﺗـﺮﯾﻦ ﺑﺨـﺶ اﺧـﺘﻼل ﻣﻬـﻢ . اﻓﺰاﯾﺶ دﻓـﻊ ادراري ﺳـﺪﯾﻢ ﺷـﻮﻧﺪ 
 ژن ﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺎنا ، ﯾﻌﻨﯽ9ﺗﺪاﺧﻞ در ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻟﺪوﺳﺘﺮون دﻟﯿﻞ ﺑﻪ
ﺑﺎ ﻣﻬـﺎر  ﻟﯿﺘﯿﻮم. ﺷﻮد ، اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻠﯿﻪ 01در ﻏﺸﺎي آﭘﯿﮑﺎل CaNE
 (.5-8) ﺷﻮد ﻦ اﺛﺮ ﺳﺒﺐ دﻓﻊ زﯾﺎد ﺳﺪﯾﻢ ﻣﯽاﯾ
دﯾﺎﺑـﺖ  ﻟﯿﺘﯿـﻮم ﺗـﺮﯾﻦ ﻣﺸـﮑﻞ ﮐﻠﯿـﻮي در ﻣﺼـﺮف ﻣـﺰﻣﻦ  ﺷﺎﯾﻊ
 11ﻫﻮرﻣـﻮن ﺿـﺪ ادراري ﺑـﺎ اﺛـﺮ  ﻟﯿﺘﯿـﻮم ﻣـﺰه ﻧﻔﺮوژﻧﯿـﮏ اﺳـﺖ. ﺑـﯽ 
در ﮐﻨـﺪ و ﻣـﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ، 21ﺳﯿﮑﻼز از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻬﺎر آدﻧﯿﻼت ،(HDA)
 31IIﮐﺎﻧــﺎل آﮐﻮاﭘــﻮرﯾﻦ  ﻣــﺪت ﺳــﺒﺐ ﮐ ــﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿــﺪ  ﻃ ــﻮﻻﻧﯽ
 (.9-11ﺷـﻮد ) ﻣـﯽ ،ﯾـﻖ ﻣﻬـﺎر ژن ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪه آناز ﻃﺮ (،2PQA)
ﻣﺰه  را دﯾﺎﺑﺖ ﺑﯽ ﻟﯿﺘﯿﻮم ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺰه دﯾﺎﺑﺖ ﺑﯽﻫﺎي ﻣﺤﺪودي  ﺑﺮرﺳﯽ
را  51زادﺑـﺮون  HDA ﻧﺪاﺷـﺘﻦ  ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗـﺄﺛﯿﺮ  اﻧﺪ داﻧﺴﺘﻪ 41ﻣﺮﮐﺰي
  (.1-3ﮐﻨﺪ ) ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽ ﻟﯿﺘﯿﻮمﻧﺎﺷﯽ از  اريرﭘﺮاد ﻣﻮارددر ﺑﺮﺧﯽ 
 ﻃـﻮر ﻋﻤـﺪه ﺑـﻪ ﯿـﻮي در اﯾﺠﺎد ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﺣﺎد ﮐﻠ ﻟﯿﺘﯿﻮمﻧﻘﺶ 
ﺷﺪﯾﺪ و ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ ﻧﺎﺷﯽ از  آﺑﯽ )دﻫﯿﺪراﺗﺎﺳﯿﻮن( ﮐﻢدﻟﯿﻞ  ﺑﻪ
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 اﯾﺠـﺎد  ،ﻨـﯿﻦ ﭽو ﻫﻤ( ﻟﯿﺘﯿـﻮم دﻟﯿـﻞ ﺳـﻄﺢ ﺑـﺎﻻي ﺑـﻪ )زﯾﺎد  دﯾﻮرز
آن ﮐـﺎﻫﺶ  ﭘﯿـﺮو ﮐـﻪ  اﺳـﺖ  ﻣﺸﮑﻼت رواﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﯾـﻦ دارو 
ﻧﻮروﻟﭙﺘﯿـﮏ  ، ﻧﺸـﺎﻧﮕﺎن ﺑﺮ اﯾـﻦ  اﻓﺰوندﻫﺪ.  ﻣﺼﺮف آب رخ ﻣﯽ
و  آﺑﯽ ﮐﻢدﯾﮕﺮ اﯾﺠﺎد  ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻟﯿﺘﯿﻮمﺑﺪﺧﯿﻢ ﻧﺎﺷﯽ از 
  (.21ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﺣﺎد ﮐﻠﯿﻮي ﺑﺎﺷﺪ )
اﺧـﺘﻼل در ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ  دﻧﺒﺎل ﺑـﺮوز  ﭘﺲ از ﻗﻄﻊ ﻣﺼﺮف دارو ﺑﻪ
ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ  ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ، ﻟﯿﺘﯿﻮمﺗﻐﻠﯿﻆ ادراري ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺼﺮف 
ﺮدد. ﮔ ـﮐﺸﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒـﻞ ﺑﺮ  ﻃﻮل ﻣﯽﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه 
ل در ﺗﻨﻈﯿﻢ اﺧﺘﻼ ﺑﺎ ﻟﯿﺘﯿﻮمﻣﺪت ﻣﺼﺮف و دوز ﺗﺎم ﻣﺼﺮﻓﯽ  ﻣﯿﺎن
  (.1) وﺟﻮد دارد ارﺗﺒﺎط ﺧﻄﯽ اﺳﻤﻮﻻﻟﯿﺘﻪ ادراري ﻧﺎﺷﯽ از آن
ﺻـﻮرت  ﻣﻌﻤـﻮل ﺑـﻪﻃـﻮر  ﺑـﻪ ﻟﯿﺘﯿـﻮمﺖ ﮐﻠﯿـﻮي ﻣـﺰﻣﻦ ﺳـﻤﯿ
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ  ﺪ.ﮐﻨ ﻣﯽ ﺑﺮوز و ﺑﯿﻤﺎري ﻣﺰﻣﻦ ﮐﻠﯿﻮي ﭘﺮادراري
 ﻟﯿﺘﯿـﻮم ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ دوز  ﺪ،ﺑﺎﺷ ﻟﯿﺘﯿﻮم ﺑﯿﻤﺎر روي درﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه
ﻪ دارو در ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺐ )ﺗـﺎ دوز روزاﻧ ﺑﺎره ﺗﻤﺎم و ﯾﺎ ﻣﺼﺮف ﯾﮏ
 را ﺗـﻮان ﻋﺎرﺿـﻪ ﭘـﺮادراري ﮔـﺮم( ﻣـﯽ  ﻣﯿﻠﯽ 0021ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﻣﻘﺪار 
 ،اﯾـﻦ راﻫﮑـﺎر ﻧﺪاﺷـﺘﻦ در ﺻـﻮرت ﮐـﺎراﯾﯽ (.31) دداﮐـﺎﻫﺶ 
 ،ﻟﯿﺘﯿـﻮم ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ  ،در روز 1آﻣﯿﻠﻮراﯾﺪ ﮔﺮم ﻣﯿﻠﯽ 5-01اﺳﺘﻔﺎده از 
ﺑـﻪ  ﻟﯿﺘﯿـﻮم . آﻣﯿﻠﻮراﯾـﺪ ﺳـﺒﺐ ﮐـﺎﻫﺶ ورود اﺳﺖراﻫﮑﺎر ﺑﻌﺪي 
ﺛﯿﺮ ﺄﺷـﻮد و ﺗ ـﮐﻨﻨﺪه ادراري ﻣـﯽ  ﻮل ﺟﻤﻊﺗﻮﺑ ﻣﺨﺎﻃﯽﻫﺎي  ﺳﻠﻮل
دﻫـﺪ. آﻣﯿﻠﻮراﯾـﺪ ﺗـﺄﺛﯿﺮ را ﮐـﺎﻫﺶ ﻣـﯽ  CaNEﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﺮ  ﻟﯿﺘﯿﻮم
، زﯾـﺮا ﭘـﺮادراري ﺧﻔﯿﻔـﯽ ﻧﺪارد ﻟﯿﺘﯿﻮمﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﺑﭼﻨﺪاﻧﯽ 
ﺟﺒﺮاﻧـﯽ ﺑـﺮاي ﺑﺎزﺟـﺬب آب و  ﻫـﺎي ﮐﻨـﺪ و ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ اﯾﺠـﺎد ﻣـﯽ 
را ﮐﻤﺘـﺮ ﺗﺤﺮﯾـﮏ  ،ﻟﯿﺘﯿـﻮم آن اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزﺟـﺬب  ﭘﯿﺮوو  ،ﻧﻤﮏ
ﺑـﺎ  ﺷـﻮد. ﻣـﯽ ﻠﻮراﯾﺪ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﻫﻢ . آﻣﯿﮐﻨﺪ ﻣﯽ
ﻋﺎﻣﻞ اﺧـﺘﻼل در ﺗﻨﻈـﯿﻢ  ﺧﻮد ﯾﮏ ﮐﻪ ﻫﯿﭙﻮﮐﺎﻟﻤﯽ  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
 ﺳـﺎزوﮐﺎر ﺎ اﯾـﻦ ﺑ ـآﻣﯿﻠﻮراﯾﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ  ﻏﻠﻈﺖ ادراري اﺳﺖ،
    (.41)واﻗﻊ ﺷﻮد ﺛﺮ ﺆﻣ ﻫﻢ
درﻣـﺎﻧﯽ اﻧﺠﻤـﻦ رواﻧﭙﺰﺷـﮑﯽ  ﺧـﻂ ﻣﺸـﯽ اﺳـﺖ در  ﮔﻔﺘﻨﯽ
ﺎﻧﯽ آﻣﯿﻠﻮراﯾـﺪ دوز درﻣ ـ ﺷـﺪ، ﻣﻨﺘﺸﺮ  2002ﮐﻪ در ﺳﺎل  2آﻣﺮﯾﮑﺎ
(. 31ه اﺳــﺖ )، ﻋﻨ ــﻮان ﺷ ــﺪدو ﺑ ــﺎر در روز ،ﮔ ــﺮم ﻣﯿﻠ ــﯽ 5-01
، دوز ﻣﺼﺮﻓﯽ آﻣﯿﻠﻮراﯾﺪ را در ﺑﯿﻤـﺎران ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن
و  3ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﺑـﺪﻓﻮرد  و اﯾﺮاﻧـﯽ ﺑ ـﺎ اﺣﺘﯿـﺎط ﺑﯿﺸـﺘﺮ 
ﺗﻮﺻــﯿﻪ ﮔ ــﺮم در روز  ﻣﯿﻠ ــﯽ 5-01(، ﺑ ــﻪ ﻣﯿ ــﺰان 41) ﻫﻤﮑ ــﺎران
   ﮐﻨﻨﺪ. ﻣﯽ
و  4ﺗﯿﺎزﯾـﺪي ﻣ ـﺪرﻫﺎيﺘﻔﺎده از راﻫﮑـﺎر درﻣـﺎﻧﯽ دﯾﮕـﺮ اﺳـ
ﻣﺎﻧﻨ ــﺪ  ، (sDIASN) 5داروﻫ ــﺎي ﺿــﺪ اﻟﺘﻬــﺎب ﻏﯿﺮاﺳ ــﺘﺮوﺋﯿﺪي 
ﺑـﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺑﺎزﺟـﺬب آب و  دارو اﯾـﻦ دو  .اﺳـﺖ  ،اﯾﻨﺪوﻣﺘﺎﺳﯿﻦ
 دوز ﻣﺼــﺮﻓﯽ ﺷـﻮﻧﺪ.ﺳـﺒﺐ ﺑﻬﺒ ــﻮد ﻣﺸـﮑﻞ ﺑﯿﻤـﺎر ﻣــﯽ  ،ﺳـﺪﯾﻢ
ﺗﯿﺎزﯾـﺪﻫﺎ  .اﺳﺖﮔﺮم در روز  ﻣﯿﻠﯽ 21/5-52 6ﻫﯿﺪروﮐﻠﺮوﺗﯿﺎزﯾﺪ
داروﻫ ــﺎي ﺿ ــﺪ اﻟﺘﻬ ــﺎﺑﯽ  ﺑ ــﺎ ﮐ ــﺎﻫﺶ ﺣﺠ ــﻢ ﻣ ــﺆﺛﺮ ﺷ ــﺮﯾﺎﻧﯽ و 
 (RFG) 7ﻣﯿـﺰان ﺗﺼـﻔﯿﻪ ﮔﻠـﻮﻣﺮوﻟﯽ  ﺑـﺎ ﮐـﺎﻫﺶ   ﻏﯿﺮاﺳﺘﺮوﺋﯿﺪي
 8آﻟﺪوﺳـﺘﺮن  -آﻧﮋﯾﻮﺗﺎﻧﺴـﯿﻦ  -ﺳﯿﺴﺘﻢ رﻧﯿﻦ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﮐـﺎﻫﺶ ﺣﺠـﻢ  .ﺷـﻮﻧﺪ و ﺑﺎزﺟﺬب آب و ﺳـﺪﯾﻢ ﻣـﯽ  (SAAR)
را  ﻟﯿﺘﯿﻮمﺑﺎ  ﺧﻄﺮ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺪرﻫﺎﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺼﺮف 
ﻫـﺎي  را در ﺗﻮﺑـﻮلاﺣﺘﻤـﺎل ﺑﺎزﺟـﺬب آن زﯾـﺮا  ،اﻓـﺰاﯾﺶ دﻫـﺪ
در ﺻـ ــﻮرت اﺳـ ــﺘﻔﺎده از  دﻫـ ــﺪ.ﺴـ ــﯿﻤﺎل اﻓـ ــﺰاﯾﺶ ﻣـ ــﯽ ﮐﭘﺮو
درﺻـﺪ ﮐـﺎﻫﺶ  05 ﻟﯿﺘﯿـﻮم ﻫﯿﺪروﮐﻠﺮوﺗﯿﺎزﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ دوز ﻣﺼﺮﻓﯽ 
ﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺷﻮد. ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈـﺮ داﺷـﺖ ﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ از ﺳﻤﯿ
و در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺣـﺎد ﮐﻤﺘـﺮ ﻣﻔﯿـﺪ  اﺳـﺖ ﺗـﺄﺧﯿﺮي  ﻣﺪرﻫﺎﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ 
رﻣـﺎﻧﯽ اﻧﺠﻤـﻦ د ﻣﺸـﯽ  ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳـﺖ در ﺧـﻂ  .(51-71) ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮔـﺮم در ﻣﯿﻠـﯽ  05رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ آﻣﺮﯾﮑـﺎ دوز ﻫﯿﺪروﮐﻠﺮوﺗﯿﺎزﯾـﺪ 
ﻣﺸــﺎﺑﻪ آﻣﯿﻠﻮراﯾ ــﺪ، دوز ﻣﺼــﺮﻓﯽ  .(31)ﺑﯿ ــﺎن ﺷــﺪه اﺳــﺖ روز 
ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﻫﯿﺪروﮐﻠﺮوﺗﯿﺎزﯾﺪ در ﺑﯿﻤﺎران اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻮﺳـﻂ ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪﮔﺎن 
( 71)و ﻫﻤﮑـﺎران  9ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﯿﻢ ﺣﺎﺿﺮ
  1 ﺷﻮد. ﻣﯽﺗﻮﺻﯿﻪ ﮔﺮم  ﻣﯿﻠﯽ 21/5-52روزاﻧﻪ 
 ﻣـﺰه ﻣﺮﮐـﺰي ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ،در ﺑﯿﻤـﺎراﻧﯽ ﮐـﻪ دﭼـﺎر دﯾﺎﺑـﺖ ﺑـﯽ 
 01-04ﻣﻘـﺪار  ، ﺑ ـﻪ11داﺧـﻞ ﺑﯿﻨـﯽ 01دﺳﻤﻮﭘﺮﺳـﯿﻦ ﺗـﻮان از ﻣـﯽ
 ﺷــﮑﻞو ﯾ ــﺎ از  وﻋــﺪه(،ﯾــﮏ ﺗ ــﺎ ﺳــﻪ )در  ﻣﯿﮑﺮوﮔــﺮم در روز
ﯾﮏ ﺗـﺎ روزاﻧﻪ )در ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم  0/1-1/2 ﻣﻘﺪار ﺑﻪ ،ﺧﻮراﮐﯽ آن
  (.81)ﮐﺮد  اﺳﺘﻔﺎده وﻋﺪه(،ﺳﻪ 
 ﻟﯿﺘﯿـﻮمﻧﺎﺷـﯽ از  ﭘـﺮادراريي رﻓـﻊ ﻫـﺎي راﯾـﺞ ﺑـﺮا درﻣـﺎن
 ﻟﯿﺘﯿـﻮم اﺳـﺘﻔﺎده از  -1ﻋﺒـﺎرت اﺳـﺖ از: ﺑﻪ ﻗـﺪم  ﺻﻮرت ﻗﺪم ﺑﻪ
 0021ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﻣﻘﺪار  ﻣﻌﻤﻮل ﺗﺎﻃﻮر  ﺑﻪﺑﺎر در روز ) ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺑﻪ
؛ ﺷﺐ( و در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﮐﺎﻫﺶ دوز آن در ﻟﯿﺘﯿﻮم ﮔﺮم ﻣﯿﻠﯽ
ﺟـﺢ ﻃـﻮر ار  ﺑﻪ) ﻣﺪر اﻓﺰودن ،ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺐﻧﺒﻮد در ﺻﻮرت  -2
ﻫﯿﺪروﮐﻠﺮوﺗﯿﺎزﯾﺪ(  ،اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺒﻮدو در ﺻﻮرت  آﻣﯿﻠﻮراﯾﺪ
در ﭘﺎﯾـﺎن و  -4؛ و اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﻤﻮﭘﺮﺳـﯿﻦ  -3؛ ﺑﻪ رژﯾﻢ درﻣﺎﻧﯽ
  .(1ﺷﮑﻞ  )از اﯾﻨﺪوﻣﺘﺎﺳﯿﻦ  اﺳﺘﻔﺎده ،ﭘﺎﺳﺦ ﻧﮕﺮﻓﺘﻦﺻﻮرت  در
ن ﻣﺼﺮف دﺳﻤﻮﭘﺮﺳـﯿﻦ را ﺑـﻪ ﺎﺑﺮﺧﯽ ﻣﺘﺨﺼﺼﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ 
ﭘـﺲ از  در ﻣﺮﺣﻠـﻪ دوم و  ،دﻟﯿﻞ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺎﻻ و اﺛﺮﺑﺨﺸـﯽ ﻣﻨﺎﺳـﺐ 
وﯾـﮋه در زﻧـﺎن  ﻪﺑ ـ، ﻟﯿﺘﯿـﻮم ﺑﺎر در روز  ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﯾﮏ ﻧﺒﻮد
  ﮐﻨﻨﺪ. ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ،ﺑﺎردار
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زﺎﻧ ﻦﯿﺳﺮﭘﻮﻤﺳداﻪﺑ  ل  ترﻮﺻ
40-10 د مﺮﮔوﺮﮑﯿﻣزور ر 
ﺮﻠﮐورﺪﯿﻫوﺎﯿﺗز ﺪﯾ  
25- 5/12 ﯽﻠﯿﻣ زور رد مﺮﮔ 
ﻪﺑ ﯽﮐارﻮﺧ ﻦﯿﺳﺮﭘﻮﻤﺳد  ترﻮﺻ
2/1-1/0 زور رد مﺮﮔوﺮﮑﯿﻣ 
آ ﺪﯾارﻮﻠﯿﻣ10-5 ﯽﻠﯿﻣ  مﺮﮔ  
زور رد 
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